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Resumo: Introdução: As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por 
vírus, bactérias e outros microrganismos. A transmissão pode acontecer principalmente 
por via sexual, via hematogênica como na transmissão vertical. O tratamento na maioria 
delas leva a cura, e quando não, melhora significativamente a qualidade de vida do 
indivíduo e interrompe a cadeia de transmissão. Dessa forma, a enfermagem tem um papel 
importante na promoção e educação em saúde na comunidade. Objetivo: Promover a 
educação em saúde dos colaboradores do Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST) 
com enfoque na prevenção e quebra na cadeia de transmissão das IST, alusiva a semana da 
SIPAT. Metodologia: Projeto de extensão realizado com os colaboradores do HUST no mês 
de julho de 2018 através de metodologia ativa e lúdica. Foi composto um túnel com painéis 
de imagens com lesões provocadas por IST, com conteúdo informativo acerca da definição 
de cada infecção. A dinâmica de visualização foi unidirecional a fim de impactar os 
colaboradores quanto aos riscos causados pelas Infecções Sexualmente Transmissíveis. 
Resultados: Participaram da dinâmica aproximadamente 50 profissionais de várias 
categorias entre o período matutino e vespertino. Os relatos e manifestações de interesse 
após a passagem pelo ambiente ilustrativo elaborado demonstraram o relevante impacto 
e contribuição dessa abordagem lúdica, colaborando para um melhor entendimento sobre 
o assunto. Dessa forma, podemos concluir que novas abordagens e estratégias 
metodológicas contribuem para promoção e educação em saúde nas ISTs. 
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